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P!F=X'9ä[ F=^6HQV > F=ENå æNH<BD9<;çBDUNBDV 9<XZB¬HQ8:9ä^<9<E=V 9<8:9<;¨FYE¨V è=9äEYF=V > F=EéF=êlC=FNBD> V > F=E=> EYë¨C=9<FYC=[ 9ä> E
8:9<[_HQV > F=EìV Fì96HQ^<èìF=V è=9<8aí 96î ëNî IïÔð=ðLñ:òJî¤óF=^6HQV > FYENå æNH<BD9<;ì> E=êÔF=8:XZHQV > F=EéBDUNBDV 9<XZB,I¤F=EìV è=9lF=V è=9<8
èNHQE=;NI(CYFNBD> V > F=ES> E=ê:F=8ÔXZHQV > F=ENî(ôNè=9AæNH<BD> ^A> ;=96Hf>_BNV FS^<F=E=E=9<^<VMC=> 9<^<96BNF=êi;=> ë=> V_HQ[M> E=ê:F=8:XZHQV > F=E
V FìHBDC=9<^<> ê:> ^[_HQV > V d=;=96å [ F=EYë=> V d=;=9^<F=F=8:;=> ENHQV 9õ=>_HBDF=X'9XF=æ=> [ 9;Y9<õ=> ^<96IöV è=9<8:9<æYUì÷:HQV V_HQ^<è=> EYëNø
V è=9<XùV FHZBDC=9<^<> ê:> ^ZC=[_HQ^<9Z> EB{CNHQ^<96îMóHQV 9<8JIMdNBD9<8JB,IHQëNHQ> E/õ=>_HZBDF=X'9ZX'F=æ=> [ 9Z^<[ > 9<E=V_IM^6HQE
HQ^<^<96B,BV èNHQV> E=ê:F=8:XZHQV > F=ENîMú:E/V è=>_BûSHQUNIMdNBD9<8JBû> [ [ë=9<VV è=9Z>DX'C=8:96B,BD> F=E/V èNHQVV è=9Z;=> ë=> V_HQ[
> E=ê:F=8:XZHQV > FYE)>_B'HQ^<V dNHQ[ [ UüHQV V_HQ^<èY9<;)V FüHC=[_HQ^<9ý> EüHûSHQUüBD> X'> [þHQ8V F)C=FNBDV_å > V_B,I%ë=8JH:ê:ê:> V >HQE=;
C=d=æ=[ > ^aBD> ë=ENB HQE=;C=FNBDV 9<8JB,î
ß
d=> V 9ZHê:9<û BDUNBDV 9<XZBèNHQõ=9'æ=9<9JEýûF=8:?=> EYëýû> V èýV è=>_BæNH<BD> ^'^<F=EY^<9<C=VF=õ=9<8yV è=9'[_H<BDVê:> õ=9
U=96HQ8JBNû> V è=> ESV è=9Aê:> 9<[ ;NBMF=êHQdYëYX'9<E=V 9<;S8:96HQ[ > V UNI(û96H:8JHQæ=[ 96BHQE=;ld=æ=>

d=> V FYdNBN^<F=X'CYd=V > E=ë)ï

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NIYñJîP!FYX'9/èNHQõ=9/dNBD9<;üëYF=ë=ë=[ 96BZH<BZHQ^<^<96B,B'X'9<;=> d=X ï
Ù
ñJîib»FNBDV_I
è=F=û9<õ=9<8JIûF=8:?Zû> V èìèNHQEY;=è=9<[ ;Z;=9<õ=> ^<96B,IV èNHQV XZHQUìE=F=ViCY8:F=õ=> ;=9SV è=9äB,HQX'9äBDV d=E=E=> E=ë¨H:E=;
BDC=9<^<V_HQ^<d=[_HQ8Mõ=>_BDdNHQ[9<ê:ê:9<^<V_B,ILæ=d=VBDV > [ [C=8:96BD9<8:õ=9V è=9æNH<BD> ^ê:d=E=^<V > FYENHQ[ > V UNî
ú:V6>_B%F=d=8M> E=V 9<E=V > F=EAE=F=V6V F8:9JC=96HQV6V è=98:96BDd=[ V_B%F=êMV è=96BD9C=8ÔF_9<^<V_B,IöæYd=V68JHQV è=9<8MV F;=>_BD^<dNB,B%V èY9
^<F=X'X'd=E=> ^6HQV FY8:UNI6BDF=^<>_HQ[fHQE=;aENHQõ=> ëNHQV > F=ENHQ[©> X'C=[ > ^6HQV > F=ENB]F=êV è=9XZH<B,B]dNB,HQë=9F=êHi[ F=^6HQV > F=ENå
æNH<BD9<;»> E=ê:F=8:XZHQV > FYEcBDUNBDV 9<X4F=êV è=>_By?=> E=;Nî/9§æ=9<[ > 9<õ=9§V èNHQVfV è=9¦BDCNHQ^<9§F=ê[ F=^6HQV > F=ENå æNH<BD9J;
> E=ê:F=8:XZHQV > FYEìE=9<9<;NBiV Fìæ=9aê:8:9<9aê:F=8aHQ[ [ dNBD9<8JBìE=F=V FYE=[ UìCY8:F=ê:9B,BD> F=ENHQ[ ^<F=E=V 9<E=V C=8:F=õ=> ;=9<8JB,î
b»F=8:9<F=õ=9<8öIF=E=^<9cû9 HQ[ [ F=û ê:F=8ZXZH<B,B,å:HQE=E=F=V_HQV > F=ENB,IV è=>_B§û> [ [S> X'C=FNBD9 BD9<8:> F=dNB§;=96BD> ë=E
^<èNHQ[ [ 9<E=ë=96B > E¬V 9<8:XZB F=êyENHQõ=> ëNH:V > F=E­HQE=;ýê:> [ V 9<8:> E=ëNî=úÔE¬V è=9»B,HQX9aûSHQU­H<B V è=9/F=8:[ ;/> ;=9
/9<æSdNBD9<8i9<õ=9<E=V dNHQ[ [ USE=9<9J;=9<;äHiû> ;=9A8JHQE=ë=9AFYêiENHQõ=> ëNHQV > F=EäBDd=CYC=F=8:Ví 96î ëNî©BD96HQ8:^<èS9<EYë=> E=96B,I
^<F=[ [_HQæ=F=8JHQV > õ=9Aê:> [ V 9<8JB,I(E=9<ûSB,å ë=8:FYd=CNB,I([ > E=?S[ >_BDV,B,I(> E=;=9Sõ=> 9<ûSB,I(EHQõ=> ëNHQV > F=ESæNHQ8JB,I©HQE=;Qû9<æNå
V > CNBff> EAV è=9C=8:96B,BDòJI=BDFAû> [ [dNBD9<8JB6F=êM[ F=^6HQV > F=ENå æNH<BD9<;A> E=ê:FY8:XZHQV > FYE¬BDUNBDV 9<XZB,î
7%> 8JBDViû9S;=>,BD^<dNB,BfV è=9S^<F=X'X'd=E=> ^6HQV F=8:U¨HQE=;¨BDF=^<>_HQ[iê:d=E=^<V > FYENBfFYêl÷ V 8JHQ;=> V > F=ENHQ[i[ F=^6HQV > F=EMå
æNH<BD9<;§> E=ê:F=8:XZHQV > F=E¦BDUNBDV 9<XZB,ø:I]BDd=^<è¦H<BC=FNBDV_å > V_B,I	ë=8JHQê:ê:> V >HQE=;§C=FNBDV 9<8JB,î	ú:E§V è=9[ > ë=è=VNF=êfV è=>_B,I
û9­V è=9<EH:ENHQ[ U=G<9 BDF=X'9/ê:96HQV dY8:96B»HQE=;BDF=^<>_HQ[ZBDèYF=8:V ^<F=X'> EYëNBaF=ê§;=> ë=> V_HQ['[ F=^6HQV > FYENå æNH<BD9J;
> E=ê:F=8:XZHQV > FYE BDUNBDV 9<XZB,IcHQE=; CY8:96BD9<E=VH X'F=8:9 BDF=^<>_HQ[9<XCYèNH<BD>_B®ê:F=8ç[ F=^6HQV > F=ENå æNH<BD9<;
> E=ê:F=8:XZHQV > FYEäBDUNBDV 9<XZB,î(T9=V_I(û9¬HQ;=;=8:96B,BNV è=9A;=96BD> ë=ES> X'C=[ > ^6HQV > F=ENBfffi 8:9

d=> 8:9<X'9JE=V_BNê:F=8BDd=^<è
H§BDF=^<>_HQ[f[ F=^6HQV > F=ENå æNH<BD9<;»> E=êÔF=8ÔXZHQV > F=EcBDUNBDV 9<X4> E»8:9<[_HQV > F=E»V FìV è=9§dNBD9<8Jø:By> E=V 9<8JHQ^<V > F=E»û> V è
HQE=;l9=C=9<8:> 9<E=^<9FYê V è=9ýBDUNBDV 9<XZî!7%> ENHQ[ [ UNI!û9C=8:96BD9<E=VyHQEl> X'C=[ 9!X'9<E=V_HQV > F=EfllV è=9ffi9<F=TF=V 96B
BDUNBDV 9<X AV èNHQVV 8:> 96B6V F¬HQ;=;=8:96B,B6V è=96BD9;=96BD> ë=EA^<èNHQ[ [ 9<E=ë=96B,î
ôè=dNB,IöV è=9C=d=8ÔC=FNBD9F=êNV è=9CNH:C=9<8M>_B%V ûF=ê:F=[ ;Nî!EìHNV è=9<FY8:9<V > ^6HQ[6[ 9<õ=9<[_Iö> V BD9<9<?NB%V F¬HQENHQ[ U=GJ9
V è=9aBDF=^<>_HQ[H<BDC=9<^<V_B6F=êM[ F=^6HQV > F=ENå æNH<BD9<;A> E=ê:F=8ÔXZHQV > F=E¬BDUNBDV 9<XZB,I=HQEY;AC=8:FYC=FNBD9;=96BD> ë=E¬BDF=[ d=V > FYENB
V F¦BDd=C=CYF=8:VNV èYFNBD9ìH<BDC=9<^<V_Bí æ=F=V èSF=EäHydNBD9<8Jå F=8:> 9<E=V 9<;äHQEY;¦HfV 9<^<èYE=> ^6HQ[N[ 9<õ=9<[ òJî"!E§V è=9AF=V è=9<8
èNHQE=;NI<û9§HQ[_BDFaC=8:96BD9<E=VfHBDUNBDV 9!XçV èNHQV©ë=F=96ByBDF=X'9§BDV 9<CB]> EaV è=9;=> 8:9<^<V > F=EaF=êV è=9;=96BD> ë=Eaû9
BDd=ë=ë=96BDV_î
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O[ V è=F=d=ë=è'[ F=^6HQV > F=ENå æNH<BD9<;a> EYê:F=8ÔXZHQV > F=E»BDUNBDV 9<XZB]E=9<9<;'E=F=ViBD[_HQõ=>_BDè=[ Ua8:9<C=[ > ^6HQV 9V è=9ê:96HQV dY8:96B
F=êSCNHQC=9<8SC=FNBDV_å > VAE=F=V 96B,I ë=8JHQê:ê:> V >_IBD> ë=ENBìHQE=;cC=FNBDV 9<8JB,IBDd=^<ècVD9<^<è=E=F=[ FYë=> 96BXZHQUcC=8:F=õ=> ;=9
;=96BD> ë=E/> ENBDC=> 8JHQV > F=ENBê:F=8V è=9<> 8;=> ë=> V_HQ[^<F=d=E=V 9<8:CNHQ8:V_îMúÔE/CNHQ8:V > ^<dY[_HQ8JIMV è=9<> 8^<F=X'X'd=E=> ^6HQV F=8ÔU
HQE=;¬BDF=^<>_HQ[ê:dYE=^<V > F=ENB6XZHQUC=8:FYõY> ;=9> ENBD> ë=è=V_B,î
O[ V è=F=d=ë=èV è=9JU;=FAE=F=V HQ;Yè=9<8:9V FìHQ[ [ BDd=8:êJHQ^<96B,IöC=FNBDV_å > V6E=F=V 96BiBDV > ^<?V FìHQ[ X'FNBDV69<õ=9<8:U=V è=> E=ë
> EcHQE»> E=;YF=F=89JE=õ=> 8:FYE=X'9<E=V_î!V è=9<8V èNHQEZC=8:> X'> V > õ=9¦BD?=9<V ^<è=96B,IX'd=[ V > X'9<;=>_H^<F=E=V 9<E=Vf>_ByEYF=V
C=FNB,BD> æ=[ 96î6RF=û9<õ=9<8JI6V è=9<UcHQ8:9§;=>_BDC=9<ENB,HQæ=[ 96I6^<è=96HQCcHQE=;»96H<BD> [ UcHQ^<^<96B,BD> æ=[ 96îiP!> E=^<9§^<8:96HQV F=8
HQE=;c8:96HQ;=9J8äBDèNHQ8:9¦V è=9®B,HQX'9®BDCNHQV >_HQ[A^<F=E=V 9=V_I V è=9¦X'96B,B,HQë=9ä^6HQEc8:9<[ UcF=E BDèYF=8:VA;=9<> ^<V > ^
9=C=8:96B,BD> F=ENB'BDd=^<èüH<B'÷ bcHQ?=9/ð

^<F=C=> 96BF=ê65 7	8 9": ø û> V è=F=d=Vy[ FNB,BF=êd=E=;=9<8JBDV_HQE=;=> EYëNîiP!d=^<è
8:9<ê:9<8:9<E=^<> EYëä^6HQEäæ=9

d=> V 9¬9NH:^<V'BD> E=^<9¬V è=9¬E=F=V 9¬^6HQEäæ=9¬C=[_HQ^J9<;äF=Eä8JHQV è=9J8ýBDXZHQ[ [F=æ_9<^<V
í 96î ëNî INC=> 9<^<96BF=ê'CNHQC=9<8öIN^<F=X'CYd=V 9<8ZBD^<8:9<9<ENB,INX'd=ëNBDòJîNK%FNBDV_å > V_BýHQ8:9»X'FNBDV [ U­dNBD9<;­æ=9<V û9<9<E
C=9<9<8JBHQE=;S^JF=[ [ 96HQë=d=96BNûè=Fl?=EYFYû96HQ^<èSF=V è=9<8öø:BNèNHQæ=> V_B,I(C=8:9Jê:9<8:9JE=^<96B,I©BD9<ENBD9AF=êièYd=X'F=8HQE=;
C=9<8JBDF=ENHQ[ > V U

d=> V 9¬û9<[ [_î©efUä9;YC=[ F=> V > E=ëH:E=;HQ[ [ dY;=> E=ë)V FäV è=>_BaBDèNHQ8:9<;ä^<FYE=V 9=V_I©X96B,B,HQë=96B
E=9<9<;§E=F=VMæ=9V èNHQVN[ FYE=ë§V F§^JF=E=V_H:> E§X'd=^<èSõNHQ[ dNHQæ=[ 9> E=êÔF=8:XZHQV > FYEMî	b»F=8:9<F=õ=9J8JI	CYFNBDV_å > V_BE=9<9<;
E=FAë=8:9<9<V > EYëNB6F=8Mû8JH:C=C=> E=ëd=CCYè=8JH<BD96B H<B696å XZHQ> [_B6;=FNî
OV6ûF=8:?NIöC=FNBDV_å > V_BiHQ8:9dBD9<;V F^!F=F=8:;=> ENHQV 9lHQE=;C=[_H:EV_H<BD?NB%> EF=8Q;=9<8NV FXZHQ?=9ûF=8:?X'F=8Ô9
9<ê:ê:> ^<> 9<E=V_î"<f9<X'> E=;=> EYë§FYE=96BD9<[ êHQE=;§F=V è=9<8JB>_BHy^<9<E=V 8JHQ[M^<F=X'Xd=E=> ^6HQV F=8:USê:dYE=^<V > F=ESF=êiC=FNBDV_å
> V_B,î<ú:Ea;=F=X'96BDV > ^9<E=õ=> 8:F=E=X'9<E=V_B]V è=9<Ua^6HQEaèNHQõ=9§HQ;=;=> V > F=ENHQ[©9=C=8Ô96B,BD> õ=9§HQE=;»BDF=^<>_HQ[]æ=F=E=;=> E=ë
ê:d=E=^<V > F=ENBí 96î ëNî IN÷ ffiF=F=;¬XF=8:E=> EYë	:Mú[ FYõ=9aU=FYd¬õ=9<8ÔU¬X'd=^Jè	: ø òJîMP!d=^<è¬^<F=X'Xd=E=> ^6HQV > F=EýXZHQU
æ=9[ 96B,By÷:BD9<8:> F=dNB,øHQEY;aV_H<BD?'F=8:> 9JE=V 9<;NI<æYd=V©XZH:Ua> E'êJHQ^<V©^JF=ENBDV > V d=V 9V è=9XFNBDV©^<F=X'XF=E'dNB,HQë=9
F=êMC=FNBDV_å > VV 9<^<è=EYF=[ F=ëYUNî
/è=> [ 9C=FNBDV_å > V_ByHQ8:9F=ê:V 9<E=V > X'96B];=> 8:9<^<V 9<;aV Fa> EY;=> õ=> ;=dNHQ[_ByHQEY;aC=9J9<8JB,I<ë=8JHQê:ê:> V >fåûè=> ^Jèa^6H:E
æ=9ìæ=F=V è¦V 9=V dNHQ[aHQE=;äë=8JHQCYè=> ^6HQ[> E¦ENHQV d=8:9éåf>_BX'FNBDV [ U®HQEYF=E=UYX'F=dNBlHQE=;¦> E=V 9JE=;=9<;äê:F=8ýH
XZH<B,B,å:HQd=;=> 9<E=^<9lí:÷:P!V F=CV è=9;=9Jê:FY8:96BDV_HQV > F=E	:NP!V F=C96HQV > E=ëìHQV6b»^=F=ENHQ[ ;NB>: ø òJîöef9<^6HQdNBD9F=êNV è=>_B,I
ë=8JHQê:ê:> V >6>_BiHQE=E=F=V_HQV > EYëCYd=æ=[ > ^8JHQV è=9<8NV èNHQEA;=F=X'96BDV > ^C=[_HQ^<96B,IöêÔF=8N> ENBDV_HQE=^<9C=d=æ=[ > ^8:96BDV 8:F=F=XZB,I
ûSHQ[ [_B,ILæ=d=> [ ;=> E=ëNB,I=HQE=;AC=d=æ=[ > ^V 8öHQENBDC=F=8:V_HQV > F=ENî!ê:V 9<EA> VèNH<B HBDV 8QF=E=ëA9=CY8:96B,BD> õ=9ê:d=E=^<V > F=EA> E
V 9<8:XZBfF=ê9<X'F=V > F=ENHQ[i8:96HQ^<V > F=ENB,IBDF=^<>_HQ[HQE=;Z9<V è=E=> ^S> ;=9<E=V > V UNI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